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Полимеры находят широкое применение в промышленности и 
повседневной жизни человека. Так, полиэтиленполиамин широко используется 
в качестве отвердителя эпоксидных смол [1]. Функционализация 
полиэтиленполиамина по атомам азота позволяет получить новые материалы с 
заданными свойствами. В качестве удобных функционализирующих агентов в 
последнее время набирают популярность эфиры угольной кислоты – карбонаты 
[2], которые ввиду своей амбидентной электрофильности являются как 
ацилирующими, так и алкилирующими агентами [3]. Низкая токсичность 
органических карбонатов делает их привлекательной заменой классических 
алкилирующих (алкилгалогениды) и ацилирующих (фосген) реагентов. 
С целью получения новых полимеров с карбонатной функцией в боковой 
цепи были исследованы реакции карбалкоксилирования низкомолекулярного и 
высокомолекулярного полиэтиленполиамина диметил-, диэтил-, дибутил- и 
ди(2-этилгексил)карбонатами при температуре кипения диалкилкарбонатов 
(схема 1). 
 






Результаты взаимодействия диалкилкарбонатов 
с полиэтиленполиаминами 
Полиэтиленполиамин R 
Степень карбоксиалкилирования, % 
По отношению ко 
всем аминогруппам 
По отношению  

















Низкомолекулярный 10 15 
Продукты очищали методом горячей экстракции тетрагидрофраном. 
Состав и строение полученных полимеров охарактеризованы данными 
элементного анализа, ИК-Фурье спектроскопии, ЯМР 1Н спектроскопии и 
термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов разложения. Из 
экспериментальных данных следует, что максимальная степень 
карбалкоксилирования достигнута при использовании в качестве 
функционализирующего агента диметилкарбоната (таблица).  
Таким образом, установлено, что полиэтиленполиамин эффективно 
участвует в реакции карбалкоксилирования без катализатора. Показано, что 
максимальная степень карбалкоксилирования достигается при использовании 
диметилкарбоната.  
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